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IV - T e o l o g i a , e s p i r i t u a l i d a d e e mí s t i ca 
• T e o l o g i a e F i l o s o f i a 
• T e o l o g i a e Lei 
- c i ênc ia s ag rada e c i ê n c i a p r o f a n a 
• a e s p i r i t u a l i d a d e dos s e r m õ e s 
• a d i m e n s ã o mís t i ca dos s e r m õ e s 
Um a c o n t e c i m e n t o c o m o es t e , que r eun i rá os g r a n d e s e s p e c i a l i s t a s a n t o n i a n o s , 
nac iona i s e e s t r a n g e i r o s , bem c o m o a l g u n s d o s m a i o r e s e s p e c i a l i s t a s d o p e n s a m e n t o 
m e d i e v a l , será um m a r c o s i g n i f i c a t i v o no â m b i t o d o s e s t u d o s do p e n s a m e n t o 
m e d i e v a l p o r t u g u ê s . 
Para m a i s i n f o r m a ç õ e s , p o d e con t ac t a r : 
S e c r e t a r i a d o d o C o n g r e s s o A n t o n i a n o 
U n i v e r s i d a d e C a t ó l i c a P o r t u g u e s a 
Pa lma de C i m a 
P - 1600 L I S B O A 
P O R T U G A L 
Te l . [01] 7 2 7 17 27 - Fax [01] 7 2 7 01 20 
(Texto adaptado da carta de divulgação da iniciativa) 
C E N T R O DE E S T U D O S DE H I S T Ó R I A R E L I G I O S A 
Ao longo de 1992 /93 , o C e n t r o de E s t u d o s d e H i s t ó r i a R e l i g i o s a ( C E H R ) 
d e s e n v o l v e u o seu t r a b a l h o , r e t o m a n d o três d o s p r i n c i p a i s o b j e c t i v o s d e a c ç ã o : 
a) i n v e s t i g a ç ã o e d i v u l g a ç ã o da His tó r i a R e l i g i o s a ; 
b) f o r m a ç ã o d e a g e n t e s d e e n s i n o b á s i c o e s e c u n d á r i o nes te c a m p o do sabe r ; 
c) r e f l e x ã o e i n t e r c â m b i o en t re p r o f e s s o r e s u n i v e r s i t á r i o s e i n v e s t i g a d o r e s , 
p r o v e n i e n t e s de d ive r sa s i n s t i t u i ções . 
His tór ia Re l ig io sa e da Igre ja em P o r t u g a l 
R e t o m a n d o o c o n t a c t o c o m as s i s t en t e s , p r o f e s s o r e s e i n v e s t i g a d o r e s de h i s tó r i a , 
d e s e n v o l v e u - s e um p r o g r a m a de s e m i n á r i o abe r to , c o m t rês s e s s õ e s de t r a b a l h o , 
o r g a n i z a d a s s e g u n d o as é p o c a s h i s t ó r i ca s e d e t e r m i n a d a t e m á t i c a . 
Os o b j e c t i v o s des te p r o g r a m a e r am t rês : 
a) f a z e r o pon to da s i t u a ç ã o em r e l a ç ã o à r e f l e x ã o d e s e n v o l v i d a no â m b i t o do 
C E H R , d a n d o - l h e m a i o r c o e r ê n c i a ; 
b) e s t a b e l e c e r um b a l a n ç o sobre a i n v e s t i g a ç ã o h i s tó r ica no q u e se r e f e r e 
d i r e c t a m e n t e à His tó r i a Re l ig iosa em Po r tuga l ; 
c) a s s e g u r a r c r i t é r i o s e m e t o d o l o g i a s de t r a b a l h o , em o rdem à p r e p a r a ç ã o d c 
u m a His tó r i a R e l i g i o s a e da Ig re ja em Por tuga l . 
Os t r a b a l h o s de cada s e s s ã o f o r a m o r g a n i z a d o s e m do i s t e m p o s : n u m p r i m e i r o , 
s o b a f o r m a de m e s a - r e d o n d a , p r o c u r o u - s e l e v a n t a r as p r i n c i p a i s q u e s t õ e s t e m á t i c a s , 
s o l i c i t a n d o - s e a um c o n j u n t o de i n v e s t i g a d o r e s que f i z e s s e m um b a l a n ç o h i s to r io -
g r á f i c o , p a r t i n d o da p r o d u ç ã o b i b l i o g r á f i c a e x i s t e n t e e suas p r inc ipa i s l acunas ; num 
s e g u n d o t empo , p r o m o v e u - s e o d e b a t e a l a r g a d o sobre as a q u i s i ç õ e s r e a l i z a d a s , 
sob re á reas p r i o r i t á r i a s n e c e s s á r i a s a o a p r o f u n d a m e n t o dessa t e m á t i c a de inves t i -
gação e a inda sobre as p e r s p e c t i v a s m e t o d o l ó g i c a s . P r o c u r o u - s e e s t i m u l a r a a r t i cu-
l ação en t re á reas c o n v e r g e n t e s no e s t u d o da His tór ia Re l i g io sa : a n t r o p o l o g i a / 
/ s o c i o l o g i a , t e o l o g i a / f i l o s o f i a e a p r ó p r i a h i s tó r i a . As t rês s e s s õ e s d e c o r r e r a m se-
g u n d o o c a l e n d á r i o e p r o g r a m a de t r a b a l h o q u e e s q u e m a t i c a m e n t e se a p r e s e n t a . 
A I a s e s s ã o , r ea l i zada no d ia 23 de J a n e i r o d e 1993. e n t r e as 10 e as 17 horas , 
foi s u b o r d i n a d a ao tema « C r i s t i a n i z a ç ã o p e n i n s u l a r e C r i s t a n d a d e m e d i e v a l » . O 
pa ine l de e x p o s i ç õ e s , q u e o c u p o u toda a manhã , con tou c o m as s e g u i n t e s inter-
v e n ç õ e s : 
— « C r i s t i a n i z a ç ã o p e n i n s u l a r c C r i s t a n d a d e m e d i e v a l » , da r e s p o n s a b i l i d a d e 
de A n t ó n i o M o n t e s M o r e i r a e de A n a M a r i a J o r g e ( a m b o s da U n i v e r s i d a d e 
C a t ó l i c a P o r t u g u e s a ) ; 
— «As e s t ru tu r a s e c l e s i á s t i c a s na Idade Méd ia em P o r t u g a l » , da r e sponsa -
b i l i dade dc Saul A n t ó n i o G o m e s ( U n i v e r s i d a d e dc C o i m b r a ) ; 
— «A Ig re ja e a e s t r u t u r a ç ã o po l í t i ca da s o c i e d a d e m e d i e v a l » , da r e s p o n s a -
b i l i dade de Mar ia J o ã o B r a n c o ( U n i v e r s i d a d e A b e r t a ) ; 
— «A r e l i g i o s i d a d e l a i ca» , da r e s p o n s a b i l i d a d e de Mar ia d e L u r d e s Rosa 
( U n i v e r s i d a d e Ca tó l i ca P o r t u g u e s a ) . 
A tarde foi o c u p a d a por d e b a t e a l a r g a d o en t re os 4 0 p a r t i c i p a n t e s p r e s e n t e s . 
A 2" s e s s ã o , r ea l i zada d u r a n t e t o d o o d ia 24 dc Abri l dc 1993, foi s u b o r d i n a d a 
ao t ema « É p o c a moderna e catolicismo tridentino». O pa ine l da m a n h ã foi o rga -
n i z a d o c o m as s e g u i n t e s e x p o s i ç õ e s : 
— « E s t r u t u r a s i n s t i t uc iona i s da Ig re ja p ó s - t r i d e n t i n a » . da r e s p o n s a b i l i d a d e 
de J o a q u i m R a m o s de C a r v a l h o ( U n i v e r s i d a d e de C o i m b r a ) ; 
— «A Inqu i s i ção» , a ca rgo de F ranc i s co Be t t encour t (da F a c u l d a d e de C iênc ias 
H u m a n a s da U n i v e r s i d a d e N o v a d e L i s b o a ) : 
— « C o n f r a r i a s e p e r e g r i n a ç õ e s : s o c i a b i l i d a d e r e l i g io sa e e x e r c í c i o d o po-
de r» . da r e s p o n s a b i l i d a d e de Ped ro P e n t e a d o ( A r q u i v o N a c i o n a l da T o r r e 
d o T o m b o ) ; 
— «A d i v u l g a ç ã o do r e l i g i o s o no Po r tuga l m o d e r n o » por A n t ó n i o C a m õ e s 
G o u v e i a ( F a c u l d a d e de C i ê n c i a s H u m a n a s da U n i v e r s i d a d e N o v a d c Lis-
boa ) . 
Es t i ve ram p r e s e n t e s ce rca de 5 0 p e s s o a s que a n i m a d a m e n t e p a r t i c i p a r a m no 
deba te d u r a n t e a tarde . 
A 3 a e ú l t ima s e s s ã o r e a l i zou - se no d ia 3 de J u l h o de 1993 c o n s a g r a d a à Época 
c o n t e m p o r â n e a , foi s u b o r d i n a d a ao t ema « S e c u l a r i z a ç ã o e Laicidade: o papel da 
religião e o lugar da Igreja na sociedade». As i n t e r v e n ç õ e s no painel da m a n h ã fo -
ram o r g a n i z a d a s d o s egu in t e m o d o : 
— « O r i g e n s do ' M o v i m e n t o Católico'» por M a n u e l C l e m e n t e ( U n i v e r s i d a d e 
C a t ó l i c a P o r t u g u e s a - L i s b o a ) ; 
— «O Es t ado , a I g r e j a e a S o c i e d a d e ( 1 8 5 1 - 1 9 1 1 ) » , da r e s p o n s a b i l i d a d e de 
V i to r N e t o ( U n i v e r s i d a d e de C o i m b r a ) : 
— « M o d e l o s de o r g a n i z a ç ã o e f o r m a s de p r e s e n ç a da Ig re ja na s o c i e d a d e 
( s é c u l o X X ) » , a ca rgo de Pau lo F o n t e s ( U n i v e r s i d a d e C a t ó l i c a P o r t u g u e -
s a - L i s b o a ) ; 
— «O e s t a d o da q u e s t ã o na área da s o c i o l o g i a r e l i g io sa» por M a n u e l M a r i n h o 
A n t u n e s ( U n i v e r s i d a d e C a t ó l i c a P o r t u g u e s a - L i s b o a ) ; 
— «A p i e d a d e popu la r e m Por tuga l ( S é c u l o s X I X e XX) . Um r e p e r t ó r i o 
b i b l i o g r á f i c o » por J o ã o C a r l o s Br igo la e Rui A f o n s o C o s t a ( C e n t r o d e 
His tó r i a da C u l t u r a da U n i v e r s i d a d e N o v a de L i s b o a ) 
Esta s e s s ã o c o n t o u c o m a p r e s e n ç a de 33 p a r t i c i p a n t e s . 
Do c o n j u n t o das t rês s e s s õ e s r e su l t a uma a v a l i a ç ã o g loba l pos i t iva , na m e d i d a 
em que não a p e n a s os o b j e c t i v o s in ic i a i s f o r a m d e s e n v o l v i d o s , c o m o se reun iu um 
c o n j u n t o s ign i f i ca t ivo de p r o f e s s o r e s e i nves t i gado re s das mais d ive rsas p r o v e n i ê n c i a s 
i n s t i t uc iona i s , c o n d i ç ã o e s s e n c i a l para a c o n s t i t u i ç ã o d e u m a «rede» de p r o j e c t o s d e 
i n v e s t i g a ç ã o c o n v e r g e n t e s c o m este t r a b a l h o m a i s g loba l . 
I n d e p e n d e n t e m e n t e do p r o s s e g u i m e n t o i m e d i a t o q u e es te p r o j e c t o p o s s a vir a 
ter no â m b i t o d o C E H R , r eg i s t e - s e a ex i s t ênc i a d e r e l a t ó r i o s e s c r i t o s p a r a cada u m a 
das s e s s õ e s , nos qua i s se p rocu rou reg i s ta r o que d e e s senc ia l fo i d i to e d i s c u t i d o . 
« I g r e j a e m o v i m e n t o s s o c i a i s : as o r g a n i z a ç õ e s 
c a t ó l i c a s em P o r t u g a l no s é c u l o X X » 
Este é o t ema de um p r o j e c t o de i n v e s t i g a ç ã o in s t i t uc iona l , q u e c o n t a coni o 
a p o i o da J N I C T para o t r i én io 1 9 9 3 - 1 9 9 5 . S o b a o r i e n t a ç ã o c i e n t í f i c a do D o u t o r 
M a n u e l C l e m e n t e , o p r o j e c t o es tá a ser d e s e n v o l v i d o s o b a r e s p o n s a b i l i d a d e do Dr. 
Pau lo Fon tes . 
O t r a b a l h o d e s a l v a g u a r d a e i n v e n t a r i a ç ã o d o s a r q u i v o s d i s p o n í v e i s , n o m e a -
d a m e n t e sobre a Acção Católica Portuguesa, foi i n i c i ado . A nível da i n v e s t i g a ç ã o 
d e s e n v o l v i d a , a r e a l i z a ç ã o de um S e m i n á r i o no â m b i t o do 4 o C u r s o de H i s t ó r i a 
Re l i g io sa , permi t iu a p r e s e n t a r o q u a d r o gera l e a l g u m a s d a s h i p ó t e s e s de t r a b a l h o 
s u b j a c e n t e s ao p r o j e c t o . 
C u r s o de Hi s tór ia Re l ig io sa 
Rea l i zou - se em L i sboa , de 1 a 4 de S e t e m b r o de 1993, o 4 o C u r s o d e His tó r i a 
R e l i g i o s a . « Ig re ja e S o c i e d a d e no S é c u l o X X » foi o t ema geral da in i c i a t iva na qual 
se i n sc reve ram 100 pes soas , na sua ma io r i a p r o f e s s o r e s do e n s i n o bás i co e s e c u n d á r i o . 
A d i n â m i c a d o C u r s o fo i s e m e l h a n t e à de a n o s a n t e r i o r e s : d o i s c u r s o s t e m á t i c o s , 
p r o p o n d o u m a v i são g l o b a l sob re o t ema , f o r a m s e g u i d o s por t odos os p a r t i c i p a n t e s ; 
seis c u r s o s o p c i o n a i s o f e r e c e r a m a cada p e s s o a a p o s s i b i l i d a d e de e s c o l h e r u m a á rea 
de e s t u d o m a i s e s p e c í f i c a ; e u m a p e q u e n a v i s i t a de e s t u d o , s egu ida de u m a mesa 
r edonda , v i s a n d o p r o p o r c i o n a r uma r e f l e x ã o cu l tu ra l m a i s a l a r g a d a sobre o t ema . 
E l e n c a m - s e de s e g u i d a os t emas e os c o n f e r e n c i s t a s , e n t r e o s q u a i s se c o n t a m do i s 
p r o f e s s o r e s e s t r a n g e i r o s . 
C. T e m á t i c o 1 — «A e v o l u ç ã o d o c a t o l i c i s m o c o n t e m p o r â n e o : os p o n t i f i c a d o s 
de L e ã o XIII a J o ã o Pau lo II». Prof . D o u t o r J e a n - D o m i n i q u e 
Durand ( U n i v e r s i t é Jean M o u l i n , L y o n - I I I F r a n ç a ) 
C. T e m á t i c o 2 — « C a t o l i c i s m o c o n t e m p o r â n e o e m P o r t u g a l » . P r o f . D o u t o r 
M a n u e l Braga da C r u z ( In s t i t u to de C i ê n c i a s S o c i a i s e U n i v e r -
s i d a d e C a t ó l i c a P o r t u g u e s a ) 
C. O p c i o n a l 1 — «O u n i v e r s o da r e l i g i o s i d a d e no Po r tuga l c o n t e m p o r â n e o » . 
Prof . D o u t o r José da S i lva L i m a ( U n i v e r s i d a d e C a t ó l i c a Por tu -
g u e s a - B r a g a ) 
C. O p c i o n a l 2 — «A a c t i v i d a d e mi s s ioná r i a nos s é c u l o s XIX e X X » . Rev . Pe. 
H e n r i q u e P i n t o R e m a , O . F . M . ( A c a d e m i a P o r t u g u e s a de 
Hi s tó r i a ) 
C. O p c i o n a l 3 — « R e l a ç õ e s I g r e j a - E s t a d o » . D o u t o r Dav id S a m p a i o B a r b o s a 
( U n i v e r s i d a d e C a t ó l i c a P o r t u g u e s a - L i s b o a ) 
C. O p c i o n a l 4 — « S e c u l a r i z a ç ã o e I a i c idade» . Dr. A n t ó n i o M a t o s F e r r e i r a (Un i -
v e r s i d a d e C a t ó l i c a P o r t u g u e s a - L i s b o a ) 
C. O p c i o n a l 5 — «A Acção Católica Portuguesa (1933-1974)». Dr . Pau lo Fon-
te s ( U n i v e r s i d a d e C a t ó l i c a P o r t u g u e s a - L i s b o a ) 
C. O p c i o n a l 6 — « C a t o l i c i s m o e s o c i e d a d e n o s é c u l o XX na A m é r i c a La t i na» . 
P ro f . D o u t o r J o r g e E g a s M o r e n o ( P o n t i f í c i a U n i v e r s i d a d 
C a t ó l i c a dei E c u a d o r ) 
A vis i ta de e s tudo , s u b o r d i n a d a ao t ema «A a r q u i t e c t u r a re l ig iosa n o s é c u l o XX 
em L i s b o a » , p e r m i t i u o c o n t a c t o c o m do i s t e m p l o s c r i s t ãos , c o m «duas f a s e s d o 
d i á l o g o i g r e j a - c i d a d e n o sécu lo X X , a l ém d e nos in t roduz i r nas p r ó p r i a s c o n c e p ç õ e s 
do c u l t o e da sua v i v ê n c i a , i l u s t r a n d o bem a e v o l u ç ã o l i tú rg ica c o n t e m p o r â n e a » : A 
Ig re ja de N o s s a S e n h o r a de Fá t ima (a rq . Pa rda l M o n t e i r o ) d e d i c a d a e m 1938; e a 
Ig re ja de C r i s t o - R e i da Por t e l a de S a c a v é m (arq. Lu í s C u n h a ) , d e d i c a d a e m 1992. 
O D o u t o r M a n u e l C l e m e n t e ( U n i v e r s i d a d e C a t ó l i c a P o r t u g u e s a - L i s b o a ) foi o res-
p o n s á v e l e gu ia q u a l i f i c a d o des t a v i s i t a . 
A inda na t a r d e do m e s m o d ia (2 de S e t e m b r o ) , r e a l i z o u - s e u m a m e s a - r e d o n d a 
sobre o t ema « L i n g u a g e m e r e p r e s e n t a ç ã o do r e l i g i o s o na s o c i e d a d e c o n t e m p o r â n e a » . 
Ne la i n t e rv i e r am a E s c u l t o r a C l a r a M e n é r e s e o D r . Pe te r S t i lwe l l , e s t a n d o a 
m o d e r a ç ã o a c a r g o do D o u t o r M a n u e l C l e m e n t e . 
O u t r o s p r o j e c t o s e in i c ia t ivas 
Em c o l a b o r a ç ã o c o m a F u n d a ç ã o C a l o u s t e G u l b e n k i a n , fo i i n i c i ado um p r o j e c t o 
dc t r aba lho e m o r d e m à o r g a n i z a ç ã o d o « A r q u i v o H i s t ó r i c o do Paço Ep i scopa l de 
C o c h i m » . N e s s e s e n t i d o a D r a M a r i a de L u r d e s Rosa e f e c t u o u u m a v i a g e m 
de t r a b a l h o a C o c h i m o n d e t r a b a l h o u d u r a n t e t odo o mês de F e v e r e i r o d c 1993. Foi 
e l a b o r a d o um r e l a tó r i o (30p) q u e se e n c o n t r a d e p o s i t a d o n a s d u a s in s t i t u i ções 
p r o m o t o r a s ( F . C . G . e U .C .P . ) . 
No q u a d r o d a s c o l a b o r a ç õ e s d o Q u i n t u p l o Jub i l eu das O r d e n s H o s p i t a l e i r a s 
em Por tuga l , d e c o r r e um C o n c u r s o de M o n o g r a f i a s s u b o r d i n a d o ao t ema «Te lha i , 
um sécu lo de h o s p i t a l i d a d e . 1 8 9 3 - 1 9 9 3 » . O C E H R fo i c o n v i d a d o a in tegra r o j ú r i 
de s e l ecção e a p u r a m e n t o d o s t r a b a l h o s c o n c o r r e n t e s . O r e g u l a m e n t o e n c o n t r a - s e 
d i s p o n í v e l na s ede do C e n t r o e a en t r ega d o s t r a b a l h o s te rá q u e ser f e i t a até 31 dc 
D e z e m b r o de 1995. 
Está i gua lmen te p rev i s t a a c o l a b o r a ç ã o d o C E H R na o r g a n i z a ç ã o de um C o l ó q u i o 
sobre « D e c l í n e o e r e s s u r g i m e n t o da O r d e m D o m i n i c a n a em P o r t u g a l » , in ic ia t iva 
do Ins t i tu to H i s tó r i co D o m i n i c a n o . A sua r e a l i z a ç ã o es tá p r e v i s t a para o 2° s e m e s t r e 
de 1994. 
O i n t e r c â m b i o c o m o u t r o s c e n t r o s e i n v e s t i g a d o r e s nac iona i s e e s t r a n g e i r o s é 
um o b j e c t i v o p e r m a n e n t e do C e n t r o . R e f i r a - s e a c o n f e r ê n c i a p r o f e r i d a pe lo Prof . 
D o u t o r Pe. A n t ó n i o D o m i n g o s de Sousa C o s t a . O . F . M . . no dia 27 de N o v e m b r o de 
1992, s u b o r d i n a d a ao t ema «A d o c u m e n t a ç ã o p o r t u g u e s a m e d i e v a l e m o d e r n a no 
A r c h i v i o S e g r e t o V a t i c a n o » . Da r e s p o n s a b i l i d a d e da Dr a A n a M a r i a Jo rge , es tá a ser 
r ea l i zado um l e v a n t a m e n t o b i b l i o g r á f i c o de a r t i gos de r ev i s t a s p o r t u g u e s a s , no 
â m b i t o da His tó r i a da Ig re ja em P o r t u g a l , a ser p u b l i c a d o pe la Revue d'Histoire 
Ecclésiastique de Lovaina. 
A p a r d o c o n v i t e a i n v e s t i g a d o r e s nac iona i s e e s t r a n g e i r o s para p a r t i c i p a ç ã o nas 
a c t i v i d a d e s e p r o j e c t o s p r o m o v i d o s pe lo C E H R , ass im c o m o do c o n t i n u a d o inter-
c â m b i o de p u b l i c a ç õ e s , a p a r t i c i p a ç ã o dos m e m b r o s do C e n t r o em in ic ia t ivas e p ro -
j e c to s p r o m o v i d o s ou r e a l i z a d o s n o u t r a s i n s t i t u i ções i n s c r e v e - s e nes te o b j e c t i v o . 
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